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не з волі копкрепюго підприємсrва. або його окремих працівників. Суб· rктивні вnливи мають місце 
внаслідок неефекrnвної роботи nідnриємсrва у цілому або окремих його nрацівників (nерш за все 
керівників і функціональних менеджерів). [4, с. 69]. 
Оrже, фінансова безnека підприємсrва є комnлексним nонятrям і nов' язана не лише 1 ВнуІl)ішнш 
станом самого nідnриємсrва, а й з вnливом зовнішнього середовшца. його суб· rктами. 1 ЯКШІІІ 
nідnриємсrво ВСl)'ІІаЄ у взаємозв'язки. В цьому асnекті фінансова безnека nовинна відображати 
узгодженість, збалансованість інтересів підприємсrва та інтересів суб'єкrів зовніптього середовища. 
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МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
Процес формування та забезпечення економічної безnеки. на даному етаnі розвшку. стаr більш 
актуальним. у зв'язку з тим. що підприємства функціонують в умовах агресивності 1овнішньоrо іі. 
частково внутрішнього середовшца. Сrійкість функціонування nідприємсrва. а саме захищеність його 
жипrво важливих ішересів від внутрішніх і зовнішніх загроз. значною мірою залежшь від механізму 
забезnечення економічної безnеки. 
Проаналізувавши nогляди окремих науковців на сутність nоняття "економічна Іkшска 
nідnриємсrва", автор погод:жуєrься з визначенням Зайченко В.В., що економічна безпека nідnриємства 
-це стан захшценості жипєво важливих ішересів nідприємсrва від внутрішніх і зовнішніх загроз (джерс.1 
небезnеки). який формується адміністрацією і колективом nідnриємсrва шляхом реалі1ації системи 
заходів правового. економічного. організаційного, інженерно-технічного і соціально-nсихологічного 
характеру [І, с. 411]. 
До головних цілей формування економічної безnеки nідnриємсrва належать: 
-забезnечення фінансової сtійкості та незалежності; 
-досягнення лідерсrва в технологіях; 
- забезnечення високого конкурентиого статусу; 
- підвшцения ефективності менеджменту: 
- оnтимізація використання nотенціалу nідnриємсrва; 
- мінімізація руйнівного вnливу зовніптього середовшца: 
-забезnечення функціонування nідприємсrва в межах правового nоля: 
-захист власної комерційноїтаємниці [2, с. 54]. 
Підnриємсrво має nроводши роботу із забезnечення максимальної безnеки основш1х 
функціональних складових своєї роботи для досягнення найбільш високого рівня економічної безnекн. 
Аналіз літераІ)рних Д)І(е)JеЛ дозволяє внділиrи насrупні складові економічної безnеки пі:mриrмства: фі11ш ІСова 
інrелекrуальна і кщюва, техніко-технологічна,~ ~маційна, екологічна. силона [І. с. 412]. 
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Одним і3 найбільш значимих елемешів системи безпеки піщтриємства є механізм їі забезпечення, 
який є сукупнісnо законодавчих акrів, правових норм, рушійних мотивів та стимулів, методів, заходів, 
СІ І.: І та 3асобів за допомоrою яких суб' ocr вrтиває на об' ocr для досяrnення цілей безпеки та вирішення завдань. 
М.:ханізм забезпеч.:ння економічної безпеки складасrься з таких основних елеменrів: 
І J оцінка ризику здійснення планованої логістичної операції та окремих й елементів в цілому; 
2) ро·1робку заходів щодо зменшення ступеня ризику або його повного усунення та плану їх 
·1дійснення в конкретній компанії; 
З) організацію реалізації розробленого плану; 
3) проведення періодичного кошролю щодо здійснення розробленого плану і при необхідності -
вн.:сення коректІІВ в даний план; 
4) підведення підсумків забезпечення економічної безпеки лоПетичної операції по закінченні й 
виконання [3. с. 226]. 
ВІІсІюва.:н. Таким чином, в складни.х умовах господарювання роль економічної безпеки зростає, а 
3<.ІВ,JЯКІІ достатньому рівню економічної безпеки підприємства можна створити умови для його 
.:фскп1вної .1іяльності, а також досягти основної мети шляхом своєчасного виявлення та послаблення дії 
рішоманіпшх небезпек і загроз. 
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ІНДИКАТОРИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 
Стратегія сталого розвитку України, стратеrічне та оперативне планування у реrіональному та 
місцевому розрізі мають базуватися на системі індикаторів, які оцінюють прогрес в напрямку розвитку 
ішjюрмаційного суспільства. 
\Іеобхідність оцінювання прогресу спонукає до постійного перегляду системи статистичних 
індикаторів. які використовуються для його моніторингу. 
Індикатори мають враховувати регіональну специфіку, відображати рівень економічного розвитку 
регіонів з точки зору розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), а також загальні 
процеси, що характеризують досягнутий регіонами прогрес у напрямку інформатизації. РозВІпок 
іІІформаційно-комунікаційних технологій для сталого розвитку регіонів має важлІІВе значення в епоху 
крш і особливо дЛЯ вирішення нагальних соціальних і екологічних проблем. 
Концептуальною основою побудови індикаторів інформаційного суспільства обрано міжнародну 
мето;u1.ку індексного аналізу розвитку інформаційно-ю:>мунікаційних технологій (ЮІ), розроблену 
Міжнаро;uшм союзом електрозв'язку [3, 4]. Виходячи з цієї ю:>нцептуальної основи, ЮІ поділясrься на 
такі трп суб-індекса: суб-індекс доступу до ІКТ, суб-індекс вию:>ристання і суб-індекс практичних навичок, 
кожен з яких відображас різні асnекти процесу розвитку Іk'Т [3. 4]. За показниками, що входять до 
віщювіднІІХ суб-індексів було здійснено інформаційно-аналіmчне забезпечення та порівняні реrіони 
УкраїІUІ ·3а рівнем їх інформатизації. 
Для візуалізації результатів nорівняльного аналізу реrіонів України, які за проведеними розрахунками 
:Jайня;ш перші три місця (м. Київ. Одеська та Харківська області) та останне (Хмельницька область) в 
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